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　　[摘 　要 ] 从女性主义角度出发 ,分析了莎剧《一报还一报》中女主角伊莎贝拉所处的困境 ,指出剧中存在着显
性与隐性两个层面的性别对立 ,女性在其中都处于弱势地位。伊莎贝拉在与安哲罗的斗争中表现出的智慧勇敢在
公爵面前便黯然失色 ,这现实地反映了男权社会中的妇女地位。
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The Dilemma of Isabella
———The Gender Opposition in Measure for Measure
YE Dong
( The Institute of Foreign Languages and Literature , Xiamen University , Xiamen 　361005 , China ;
Foreign Studies College , Hunan Normal University , Changsha 　410081 ,China)
　　Abstract :In studying the heroine Isabella in Shakespeare’s Measure for Measure f rom a feminist viewpoint ,
this author t ries to argue that there are two kinds of gender relations depicted in this play , in both of which the
female occupies an inferior position. Isabella’s wisdom and bravery displayed in her st ruggle against Angelo be2
came invisible in f ront of the Duke. This reflects the reality in the patriarchal society.
　　Key words :gender relations ; opposition ; female ; patriarchy
　　《一报还一报》(Measure for Measure) 是莎士比
亚喜剧创作期的最后一部作品 ,关于它的定位 ,历来
是争论不休。有人称之为“问题剧”(problem play) ,













《一报还一报》取材于意大利 Giraldi Cinthio 的
Hecatommithi ( Hundred Tales) 中的故事 ,相似的情
节还可以在 George Whetstone 的两幕剧 Promos and
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自演 ,一会儿是公爵 ,一会儿是修道士 ,他没有采取
更简单直接的方法来揭露安哲罗的荒淫无耻 ,而是










姻状况 ,否则的话 ,她就无法立足。“你什么都不是 ,
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